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1. EVOLUCiÓN CRONOLÓGICA DEL CONFLICTO 
06.0 1.94 
Un portavoz militar de Naciones Unidas anuncia que la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) sólo ha podido entregar 
un 18% de la ayuda alimentaria requerida en Bosnia 
Central, y acusa a algunos líderes locales musulmanes de 
desviar la ayuda hacia sus tropas. 
11.01.94 
Los líderes de los Estados miembros de la OTAN 
confirman, en una cumbre celebrada en Bnuselas, su disposi-
ción de llevar a cabo ataques aéreos contra los emplaza-
mientos de las fuerzas serblas de Bosnia para eVitar el aisla-
miento de Sarajevo y de otras zonas de Bosnla-Herzegovlna. 
13.01.94 
AViones y helicópteros del Ejército croata atacan las 
posIciones musulmanas de T ravnlk y Vltez, desafiando la 
prohibición de NNUU de sobrevolar Bosnla-Herzegovlna. 
17.01.94 
Fuentes de NNUU confirman la existencia de fuerzas 
paramilitares yugoslavas cerca de la ciudad sitiada de 
Olovo, en Bosnia Central. 
19.0 1.94 
Los líderes serblo y croata de Bosnia firman un acuerdo 
en el que establecen que no hay cuestiones entre sus 
dos pueblos que no puedan ser resueltos por medios 
pacíficos. Este acuerdo es paralelo al que el mismo día 
firman Croacia y la República Federal deYugoslavia (RFY) 
estableciendo el inicIo del proceso de normalizaCión de 
relaciones mutuas. 
23 .01.94 
Milan Martlc gana las eleCCiones para la presidenCia de la 
República Serbla de Krajlna, que ocupa el 30% del territorio 
croata. La victOria de Martlc supone el triunfo de los 
nacionalistas moderados, apoyados por el presidente serbio 
Slobodan Milosevlc, frente a los extremistas de Milan Bable. 
24.0 1.94 
El teniente general belga FranClS Brlquemont es reemplaza-
do como comandante de las fuerzas de NaCiones Unidas en 
Bosnla-Herzegovlna por el ofiCial británico Sir Michael Rose, 
Briquemont deja el cargo alegando "razones personales", 
27 .01.94 
T ras la investigación realizada por corrupción entre los 
miembros de la Fuerza de Protección de las NaCiones 
Unidas para Yugoslavia (UNPROFOR), el enviado 
especial de NNUU, Yasushi Akashi, anuncia que no se ha 
comprobado ninguna evidenCia de irregularidades 
generalizadas, SI bien 23 soldados kenyanos y ucranianos 
han sido enviados a sus países como acción disciplinaria. 
28.0 1.94 
Tres periodistas Italianos son asesinados por la miliCia del 
consejo de Defensa Croata de Bosnia (HVO) cerca de la 
Ciudad de Mostar, 
28 .01.94 
Se suspende la ayuda al área de Zenlca tras el secuestro y 
asesinato del voluntario britániCO Paul Goodall el día anterior, 
05.02.94 
Docenas de Civiles mueren tras un bombardeo en Sarajevo, 
Según fuentes de NNUU, una explOSión ha causado al menos 
68 muertos y 197 heridos en la plaza de un mercado, 
09.02.94 
La OTAN adVierte que toda la artillería pesada que 
permanezca dentro de la zona de exclusión de 20 km 
alrededor de Sarajevo, o que no se haya sometido al 
control de NUU antes de la medianoche del día 20 al 
21 de febrero será objeto de ataques aéreos. 
10- 17.02.94 
Las fuerzas serblas proceden a la retirada de su artillería 
pesada de los alrededores de Sarajevo, de acuerdo con 
los términos del ultlmato lanzado por la OTAN. 
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20.02 .94 
Pese a que la retirada de las tropas serblas es Incomple-
ta. el enviado especial de NNUU. Yasushi Akashi. declara 
que el progreso conseguido es su~ciente como para no 
realizar los ataques aéreos previstos. 
28 .02.94 
Cuatro bombarderos serblos son dernbados por fuerzas 
de la OTAN. en las Inmediaciones de la ciudad bosnia de 
BanJa Luka. tras violar la zona de prohibición de vuelo 
establecida en octubre de 1992. Es la primera acción 
mtlttar agresiva de la OTAN desde su fundación en 1949. 
04.03.94 
Km Janowski. portavoz de la o~clna en SaraJevo del AC-
NUR. denuncia la limpieza étniCO de los serbios sobre los 
musulmanes en el enclave de BanJa Luka. al norte del país. 
08 .03.94 
Un aVión español. que formaba parte de las fuerzas de 
OTAN encargadas de Vigilar la zona aérea de exclusión 
de Bosnla-Herzegovlna es atacado desde Croacla. y se 
ve obligado a realizar un aterrizaje forzoso. con el 
resultado de cuatro hendos leves. 
11 -12.03 .94 
Enfrentamientos entre las fuerzas serbias y contingentes 
de paci~cación franceses. El día I I un soldado francés 
muere por los disparos de un francotirador en Bihac. y al 
día siguiente son bombardeadas las posiCiones francesas 
en este enclave. por parte de la artillería serbla. 
18.03.94 
Se ~rma en Washington. por parte de representantes de 
Bosnla-Herzegovlna y de Croacla. un acuerdo sobre la 
creación de una federaCión entre musulmanes bosniOS y 
croat as. y un acuerdo prellmtnar sobre el estab le-
cimiento de una confederaCión que una esta nueva 
federaCión bosnia con CroaCla. La Federación en Bosnia-
Herzegovina pretende una división al estilo de los 
cantones SUIZOS. En el acuerdo se prevé la creación de 
un EjérCito común croata-musulmán. e incluye un 
proyecto de Constitución. 
18.03.94 
El pnmer ministro bntánlco. John Majar. vIsita la Ciudad 
de SaraJevo. 
19.03.94 
T ras los acuerdos alcanzados. las tropas musulmanas y 
croatas de Bosnia-Herzegovina proceden a un 
Intercambio de 800 prisioneros. 
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22 .03.94 
Un aVión de NNUU que transporta 22 toneladas de 
ayuda humanitaria aterriza en el aeropuerto de T uzla. 
bajo control gubernamental. En el avión viaja también el 
enviado especial de N N UU. Yasushl Akashl. Los serblos 
forzaron el cierre del aeropuerto en 1992. 
23.03.94 
Las fuer'Zas serb,as que rodean el enclave musulmán de 
MaglaJ. al norte del país. secuestran e Impiden la entrada 
de convoy con ayuda humanltana. El día 20 se permite la 
entrada de otro convoy con ayuda sanltana y allmen-
tana. El enclave de Maglaj ha Sido objeto de fuertes 
bombardeos durante este mes. 
23.03.94 
El secretano general de NNUU. Butros Ghal,. aprueba el 
despliegue de fuerzas de paCificaCión turcas en Bosnla-
Herzegovlna. pese a la fuerte oposIción de los serblos de 
Bosnia y de los países vecinos. debido al recuerdo del 
poder colonial turco sobre los Balcanes durante Siglos. 
24.03. 94 
La Asamblea de la autoproclamada República Serbla de 
Bosnia veta la pal1:teipaclón de los serbios en la nueva 
Federación Bosnia. 
28-3 1. 03.94 
Continuados bombardeos serblos sobre Gorazde. en el 
este de Bosnla-Herzegovina. causan la muerte de 30 
personas y hieren a 132. Otras zonas como Srebrenlca. 
también son bombardeadas. 
30.03.94 
La Asamblea legislativa de Bosnla-Herzegovlna ratl~ca la 
nueva ConstitUCión de la Federación Croata-Musulmana. 
30.03.94 
Croacia acuerda un alto el fuego en la auto proclamada 
República Serbla de KraJlna. y se crea una zona de 
segundad entre Croacia y Krajlna libre de tropas y de 
artillería pesada. 
04 .04 .94 
Los serblos Inician una ofenSiva con la Intención de 
asaltar la zona de segundad de Gorazde. 
10.04 .94 
Las fuerzas de la OTAN bombardean los emplazamientos 
serblos en los alrededores de Gorazde. tras haberlo 
soliCitado el comandante de UNPROFOR, Mlchael Rose. 
15.04. 94 
Las fuerzas serbias lanzan un ataque contra las líneas 
gubernamentales bosnias en el que resultan heridos dos 
obsel"Vadores de NNUU. uno de ellos fatalmente. 
16.04.94 
Un aVión bntánlco es derribado por la artillería serbla en 
respuesta a los ataques de la OTAN. El piloto bntánlco 
escapa sin hendas graves. 
22.04.94 
El enclave musulmán de Gorazde. en el sudeste de 
Bosnla-Herzegovlna. cae en manos de las fuerzas serbias. 
Gorazde es una de las seis zonas de segundad designa-
das por NNUU. 
22 .04. 94 
La OTAN lanza un ultlmato contra las fuerzas serblas 
situadas en el enclave de Gorazde. en términos Similares 
al realizado en Sarajevo. 
23-24 .04.94 
Se producen repetidos bombardeos serblos sobre 
Gorazde. haciendo caso omiso del ultlmato de la 
OTAN. Las fuerzas serblas permanecen en la zona. 
26.04.94 
Se crea en Londres el Grupo de Contacto. formado por 
FranCia. la FederaCión Rusa. Alemania. el Reino Unido y 
los Estados Unidos. con el obJetiVO de conseguir un cese 
de las hostilidades. 
29.04. 94 
Ataque de las fuerzas serblas contra tanques daneses 
estacionados en el aeropuerto de Tuzla. que formaban 
parte del Batallón NórdiCO de NNUU. 
04.05.94 
Continua la limpieza étnico de los serblos en Eslavonla 
Onental. una franja de terrltono al este de Croacla en 
manos de la autoproclamada República Serbla de KraJlna. 
Entre la poblaCión expulsada eXisten contingentes de 
húngaros y eslovacos. 
04-08.05.94 
16 observadores militares de NNUU llegan a la 
estratégica Ciudad de Brcko. a orillas del río Sava, en el 
norte de Bosnia, ante el temor de que las tropas 
gubernamentales bosnias rompan por esta Ciudad el 
corredor que une los terrltonos serblos del sur y del 
oeste de Bosnia. 
11.05.94 
Las fuerzas gubernamentales bosnias lanzan un ataque 
sobre la Ciudad de Brcko. con el resultado de tres muertos. 
18.05 .94 
Las fuerzas serblas atacan el aeropuerto de T uzla Justo 
después del aterrizaje del pnmer vuelo de NNUU con ayu-
da humanltana tras la reapertura del aeropuerto en marzo. 
30.05 .94 
Kreslmlr Zubak. líder de los bosnios croatas. es elegido 
preSidente de la Federación Bosnia de Musulmanes y 
Croatas. creada en el mes de marzo, para un período de 
seis meses. Alija Izetbegovlc permanece como 
preSidente de la preSidenCia colectiva de Bosnla-
Herzegovlna. 
01.06.94 
Un portavoz del ACNUR Informa sobre la campaña de 
limpieza étnico que llevan a cabo los serblos en las áreas 
de BanJa Luka y PrfJedor. en el norte de Bosnla-
Herzegovina, contra los musulmanes y croatas. De una 
poblaCión musulmana y croata de 550.000 habitantes 
antes de la guerra. se ha pasado a poco más de 50.000 
habitantes en la actualidad. 
08.06.94 
L:deres serblos de Bosnia y de la FederaCión Bosnia de 
Musulmanes y Croatas firman un alto el fuego de un mes 
en todo el territorio de Bosnla-Herzegovina. El acuerdo 
es ampliamente respetado, pese a que a finales de mes 
se repiten las ViolaCiones del alto el fuego. 
09.06.94 
El enViado espeCial de NNUU sobre crímenes de guerra. 
Tadeusz Mazowleckl. Informa que las fuerzas serblas han 
cometido crímenes de guerra durante el ataque al 
enclave de Gorazde durante los meses de marzo y abnl, 
con un resultado de 700 muertos y 2.000 hendos. 
14.06 .94 
Franjo TudJman. preSidente de Croacla. VISita SaraJevo 
para abnr la embajada de su país en Bosnla-Herzegovlna. 
26.06.94 
Las fuerzas gubernamentales bosnias Intentan romper la 
franja de territono serbio al sur de DoboJ, en Bosnia 
central. a fin de unir los terrrtonos bosnios de Zenlca y 
Tuzla y abrir una comunicación por carretera entre 
Bosnia central y el Adnátlco. 
En Gorazde muere un soldado bntánlco de UNPROFOR 
tras ser atacado por fuerzas serblas. 
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29.06.94 
Toma posesión el nuevo Gobierno de Bosnia-
Herzegovina. al que se incorporan varios croatas pero 
ningún serbio. 
0 1.07.94 
Refugiados croatas procedentes de KraJlna protestan por 
la política de NNUU en Croacia, Iniciando un bloqueo 
sobre KraJlna que impide a las fuerzas de NNUU el 
abastecimiento y la entrega de ayuda en la zona. 
02.07.94 
Llegan a Bosn ia-Herzegovina los 250 soldados t urcos 
Integrantes de las fuerzas de paci~cación y destinados a 
la ciudad de Zenica, baJo control musulmán y situada en 
Bosnia central. 
06.07.94 
El Grupo de Contacto presenta unas propuestas de paz 
para Bosnia-Herzegovina, reflejadas en un mapa en el 
que la federaCión musulmano-croata recibe un 5 1% del 
territorio, por lo que las tropas serbias deben ceder un 
tercio de sus zonas conqu istadas. Las ci udades en las 
que los serbios han realizado una limpieza étnica, como 
Banja Luka o PnJedor quedarían en poder de los 
serbios. La U nión Europea y NN U U administrarían 
algunas zonas clave. 
l 2.07.94 
Los líderes de los serb los de Bosnia y la Federación 
Bosnia de Musulmanes y Croatas acuerdan extender el 
alto el fuego ~I"mado el 8 de junio hasta el 10 de agosto. 
17.07.94 
Los pres identes de Turquía, Suleyman D emire l, de 
Croacia, Franjo T udjman, y de Bosnia- H erzegovina, 
Alija Izetbegovlc. en una reun ión conjunta celebrada 
en la isla croata de BnJunl, aceptan el mapa del Grupo 
de Cont acto. 
18.07. 94 
La Asamblea de Bosnia-Herzegovina acepta el mapa del 
Grupo de Contacto. 
19.07.94 
T ras dos días de Intensas deliberaCiones. la Asamblea 
serbla de Bosnia. reunida en Pale, rechaza el mapa del 
Grupo de Contacto. Los serblos consideran que hay 
tres cuestiones por resolver: el derecho de los serblos 
de Bosnia a Integrarse en una confederación con 
Serbla y Montenegro. el acceso serblo al Adnátlco y el 
status de SaraJevo. 
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23.07.94 
Se inicia formalmente la admin istración de la ciudad de 
Mostar por parte de la Un ión Europea. 
27. 07.94 
Un soldado británico de UNPROFOR muel"e en un ataque 
serblo a un convoy de ayuda humanitaria cerca de SaraJevo. 
04.08.94 
El presidente de Serbla, Slobodan Milosevlc. ordena el 
cierre de la frontera entre Sel"bia y los territorios serbios 
de Bosnia-Herzegovina, prohibiendo el t ránsito de todo 
tipo de ayuda humanitaria. Estas medidas se producen 
tras las críticas de Milosevlc a los serbios bosnios por 
rechazar el plan de paz del Grupo de Contacto. 
05.08.94 
Las tropas serblas capturan vanas piezas de artillería y un 
tanque. de un depÓSito vigilado POI" fuerzas ucranianas de 
NNUU en llidza, SI bien son recuperadas al día siguiente. 
05.08 .94 
AViadores de la OTAN bombardean posiciones serbias, 
tras haberlo so lici t ado el comandante de UN PROFOR, 
Sir Mlchael Rose. 
16.08.94 
Se reanudan los vuelos de ayuda humanltana a SaraJevo, 
suspendidos desde el 23 de JuliO tras un ataque serblo a 
los aViones que t ransportaban la ayuda. 
2 1.08 .94 
El enclave musulmán rebelde de Bihac. al noroeste de 
Bosnia-Herzegovina, cae en manos de las tropas 
gubernamentales bosnias. Vanos miles de personas huyen a 
CroaCla. También huye el líder rebelde Flkret Abdlc. 
27-28.08.94 
Los serblos de Bosnia celebran un referendo en el que el 
96,12% de los votantes rechaza de~nltlvamente el plan 
de paz del Grupo de Contacto. 
05.09.94 
1.000 soldados de la autoproclamada República Serbla 
de KraJina, respaldados por tanques y artillería, Inician el 
asalto al enclave musulmán de Blhac. 
08.09.94 
Se Intensl~can los combates entre las fuerzas serblas y 
las fuerzas gubernarnentales bosnias cerca de la zona de 
exclUSión alrededor de SaraJevo. 
09.09.94 
Se crea la Alianza Democrática Musulmana (MDS). partido 
con base en Blhac. que se opone a la "política funda-
mentallsta" del presidente Izetbegovlc y promueve la 
Igualdad entre los grupos étnicos de Bosnla-Herzegovlna. 
11.09 .94 
Un proyectil es lanzado contra la habitación del hotel en que 
reside el máximo responsable de la administración de la UE de 
Mostar. Hans Koschnlck. en un Intento de acabar con su vida. 
13 .09.94 
Aparece sin vida el cuerpo de Rlsto DJogo. directivo de la 
televIsión serbla de Bosnia. considerado como uno de los 
propagandistas clave de la guerra bosnia y muy crítico con la 
política serbla y yugoslava respecto a los serblos de Bosnia. 
14.09.94 
El Gobierno de la RFY acepta el despliegue de 
obervadores internacionales para supervisar el bloqueo 
yugoslavo a los terrltonos serblos de Bosnla-Herzegovlna. 
18.09 .94 
Se producen en Spicasta StiJena los enfrentamientos más 
fuertes en siete meses entre tropas serbias y fuerzas 
gubernamentales bosnias. 
2 1.09 .94 
La ofenSiva serbia sobre Blhac se ha ViStO frustrada por 
un contraataque de las fuerzas gubernamentales bosnias. 
22 .09.94 
T res aViones de la OTAN bombardean posIciones serblas al 
noroeste de SaraJevo. en respuesta al ataque lanzado por 
los serblos contra un vehículo francés de UNPROFOR. 
24 .09.94 
El Consejo de Segundad de NNUU aprueba una 
suspensión se lectiva de las sanciones internacionales 
contra la RFY durante 100 días. 
26.09.94 
La o~Clna del ACNUR anuncia la suspensión de todos 
los convoyes de ayuda humanitana en las zonas bajo 
control serblo de Bosnla-Herzegovlna. 
05 .10.94 
Tras compmbal' la autenticidad del bloqueo económico de 
la RFY a los serblos de Bosnla-Herzegovlna. NaCiones 
Unidas levanta parcialmente las sanciones internacionales 
Impuestas en 1992 sobre la RFY. 
L A G JE"'RA E'N LA A NTIC UA Y vc,')S A\¡ A 
06. 10 .94 
Comandos cel Gobierno bosniO atraviesan la zona de 
exclUSión de los alrededores de SaraJevo y atacan un emplaza, 
miento serblo en el monte Igman. mueren 17 soldados serb,os. 
06. 10.94 
Los serblos y el Gobierno bosniO se intercambian en 
SaraJevo un tota l de 295 priSioneros. 
07-08 . 10.94 
En una operaCión sin precedentes en la guenra de Bosnia. las 
tropas de UNPROFOR usan vehículos. cohetes y cañones para 
expulsar a las fuerzas del Goblemo bosniO del monte Igman. 
08 .1 0 .94 
Las fuerzas serblas abren fuego sobre los Civiles de la 
Ciudad de SaraJevo. violando un acuerdo del mes de 
agosto sobre las acciones de los francotiradores. Se 
produce un muerto y 15 hendas. 
14. 10 .94 
El Banco NaCional de Bosnla-Herzegovina Introduce una 
nueva unidad monetaria. El nuevo dinar equiva le a 
10.000 antiguos dinares. 
18.1 0.94 
Se anuncia el relevo del general Rose al frente de las tropas 
de UNPROFOR en el próximo mes de enero. Se prevé 
que le suceda otro bntánlco. el general Rupert Smlth. 
19 . 10. 94 
Se crea un mini Grupo de Contacto. Integrado por los 
embajadores de EEUU y la FederaCión Rusa en Croacla y 
por dos representantes de la Unión Europea. para 
solUCionar la reintegración de KraJlna a Croacla. 
29 .1 0. 94 
Se produce un nuevo asalto de las fuerzas bosnias contra 
los emplazamientos serblos de los alrededores de SaraJevo. 
respondido con ataques serblos sobre la Ciudad. 
30. 10. 94 
Pese a los acuerdos entre musulmanes y croatas. se hace 
público que las autondades musulmanas de BugoJno. en 
Bosnia centra. han arrestado a 142 croatas acusados de 
genoCidio contrd los musulmanes locales. 
30. 10 .94 
El Consejo de Segundad de NNUU adopta la ResolUCión 947 
por la que se renueva el mandato de UNPROFOR en KraJlna. 
por un período de seis meses a partir de enero de 1995. 
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3 1.1 0.94 
Como resultado de la ofensiva sobre las posIciones 
serblas, las tropas gubernamentales bosnias capturan una 
gran cantidad de armamento y equipamiento militar 
serblo, Incluyendo tanques. Terrltorlalmente conquistan 
250 km ', se apoderan parcialmente de la ciudad de 
Bosanska Krupa y acechan Bosanskl Petrovac. 
03. 11.94 
En la mayor victOria de las fuerzas gubernamentales 
bosnias desde el Inicio de la guerra, la estratégica ciudad 
de Kupres, en el centro de Bosnla-Herzegovlna, cae en 
manos de las tropas musulmanas y croatas. 
09. 11.94 
Las fuerzas serblas InICian un contraataque en la reglón 
de Blhac, haciendo uso de Infantería, tanques, artillería y 
aViaCión, y consiguen hacer retroceder a las tropas 
gubernamentales bosnias. 
12.11 .94 
En su contraofensiva sobre la reglón de Blhac, las tropas 
serblas vuelven a atravesar el río Una. 
14. 11.94 
Las tropas serblas han recuperado un 80% del territorio 
perdido en manos de las fuerzas gubernamentales 
bosnias durante las dos últimas semanas. 
14.11.94 
Croacla anuncia que Intervendrá militarmente para eVitar 
la caída de Blhac en manos serblas. 
16- 19.1 1.94 
Las tropas serblas Intensifican los bombardeos sobre 
Blhac, desde la base aérea de Ud bina, en KraJlna. El 
día 18 se producen bombardeos con napalm y bom-
bas de raCimo. 
17.1 1. 94 
La artillería serbla lanza una ráfaga de misiles contra las 
ofiCinas preSidenciales bosnias en SaraJevo. 
19. 11.94 
El Consejo de SegUridad de NNUU adopta la 
ResolUCión 958 por la que se autorIZan ataques aéreos 
sobre el territorio croata. 
2 1.11.94 
En el mayor ataque aéreo realizado por la OTAN, 39 aVIo-
nes destruyen la base aérea serbla de Udblna, en KraJlna. 
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23. 11.94 
Una nueva acción de la fuerza aérea de la OTAN 
destruye tres bases serblas de lanzamiento de misiles 
tierra-aire en Davor (KraJlna) y entre Otaka y Bosanska 
Krupa (noroeste de Bosnia), 
24. 11 .94 
Las tropas serblas entran en la Ciudad de Blhac y 
consolidan el control de los alrededores. 
15. 11.94 
Nuevos ataques de la OTAN a posIciones serblas. 
27. 11 .94 
Las fuerzas serblas anuncian la detención de 400 
miembros del personal de NNUU desplegado en la 
zona, en un Intento de detenel' los ataques de la OTAN. 
02. 12.94 
Los ministros de Asuntos Exteriores de los países que 
forman el Grupo de Contacto acuerdan un texto en el 
que indican que una futura confederaCión entre los 
serblos de Bosnia y la República Fedel-al de YugoslaVia 
puede ser conSiderada como una pOSible consecuencia 
de la aplicaCión del plan de paz del Grupo de Contacto. 
02. 12.94 
Dos miSiles lanzados por la artillerla sebla alcanzan las 
ofiCinas de la preSidenCia bosnia en SaraJevo, Justo en el 
momento en que llegan al edifiCIO el comandante de 
UNPROFOR, Mlchael Rose, y el enViado de NNUU, 
Yasushl Akashl, para mantener conversaciones con 
ofiCiales bosniOS. 
02. 12.94 
Los ofiCiales croatas firman un acuerdo económico con 
los oficiales de KraJlna por el que se reanuda el sumi-
nistro de agua, electricidad y se abren las carreteras 
más Importantes. Ello no Significa, Sin embargo, un 
cambiO en la postura de los dll'lgentes serblos de 
KraJlna contraria a una futura reintegración de este 
territorio a Croacla. 
04. 12.94 
El líder de los serbios de Bosnia, Radovan Karadzlc, se 
reafirma en su rechazo total al plan de paz del Grupo 
de Contacto. 
05 .1 2.94 
20 diputados de la Asamblea serbla de Bosnla-Herze-
govina aceptan el plan de paz del Grupo de Contacto. 
06 .12.94 
31 I funcionarios de NN UU son retenidos por fuerzas 
serb las, al tiempo que los convoyes de NN UU para el 
suministro de combustible son detenidos en terntorio 
bajo control serbio. 
12.12.94 
Un soldado de UNPROFOR, perteneciente al Ejército de 
Bangladesh, resulta muerto y otros 3 resultan heridos al ser 
atacado su carro blindado por un misil serbio en Bihac. 
16.12.94 
Llega a Bihac el segu ndo convoy de ayuda que es capaz 
de ent rar en la ci ud ad desde el mes de octubre. 
20.12.94 
Radovan Karadzic acepta un memorando, resultado de 
las conversaciones mantenidas con el ex presidente de 
Estados Unidos, Jimmy Carter, durante su visita de 
carácter privado para mediar entre las partes, que 
establece una serie de enmiendas serbias necesarias para 
la aceptación del plan de paz. El memorando prevé la 
división de Sal'ajevo en dos ciudades, el establecimiento 
de fronteras natura les y defensivas para los sectores 
serblos y musulmano-croatas de Bosnia, una distribución 
equitativa de los recursos naturales e infraestructuras 
entre los dos sectores, una viabilidad económica para los 
dos sectores y un acceso serbio al mar. 
24.12.94 
Gracias al esfuerzo mediador de Jimmy Carter, se inicia un 
cese total de hostilidades en Bosnia-Herzegovina para un 
período de cuatro meses. El acuerdo se firmó el día 
anterior entre la Federación Bosnia y los oficiales serbios. 
26.12 .94 
Pese al cumplimiento generalizado del alto el fuego, el 
Gobierno bosnio de nuncia que las tropas del líder 
musulmán rebelde, Fikret Abdic, están atacando 
posiciones gubernamentales bosnias en el noroeste del 
enclave de Bihac. 
31.12 .94 
Las partes en e l conflicto llegan a un acuerdo qu e 
incrementa las garantías para la provIsión de ayuda y el 
acceso a Sarajevo. 
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p 
S 
e 
M 
ZONA 
CROAClA 
SERBIA 
BOSNIA-HERZEGOVINA 
MONTENEGRO 
ESLOVENIA 
MACEDONIA 
APNU** 
TOTAL 
11. MOVIMIENTO DE REFUGIADOS Y DESPLAZADOS 
EN LA ANTIGUA YUGOSLAVIA EN 1994 
DICIEMBRE 1993 
542.000 
328.000 
2.740.000* 
31.000 
30.000 
32.000 
97.000 
3.800.000*** 
DICIEMBRE 1994 
380.000 
405.000 
2.724.000 
44.000 
29.000 
15.000 
Inooo 
3.719.000 
Las cifras estan redondeadas 
• Número estimado que Incluye a refugiados. desplazados y otros grupos vulnerables . 
. , Áreas de ProteCCión de Naciones Unidas . 
•• No Incluye a otras 459.000 personas estimadas que neceSitan aSistenCia humanltana. 
Fuente: Informatlon Notes on former Yugoslavia, 1/94 y 1/95, ACNUR, Oficina del Enviado Especial para la antigua Yugoslavia 
Elaboración: FundaCló ClOOB 
V 
-28.398 
-1.470 
174,000 -28,310 
p 
S 43.595 
C 245.586 
M 111.128 
Las Cifras de la reglón de 5araJevo Incluyen 
a toda la población serbla, croata y musulmana. 
111. CONSECUENCIAS DE LA GUERRA EN LA COMPOSICiÓN 
NACIONAL DE LA POBLACiÓN DE BOSNIA-HERZEGOVINA 
p 
S 
C 
M 
P 
S 
e 
M 
1991 1994 V 
624,840 719,000 +94,160 
180,593 30,000 -150.593 
355.956 37,000 -318,956 
Región de Zenica 
1991 
79,355 
169,657 
328,644 
V 
-38.595 
+74.414 
1994 
16,000 
115,000 
430,000 
p 
S 
C 
V 
-63,355 
-54,657 
+ 101.356 
1991 
157.526 
35,867 
M 259 ,085 
Región de Tuzla 
1994 V 
15.000 -67.235 
C 19,000 - 19,789 
M 629,000 + 313.000 
p V 
S n,e. 
M + 35.000 
Las Cifras de Bosnia Este agrupa a croatas y musulmanes. 1994 V 
p. población (5. serblos, C: croatas, M: musulmanes) 
1991: censo de población antenor al IniCIO de la guerra 
1994: población estimada en el mes de diCiembre M 
0.000 + 145,983 
4,000** -297,641 
V: vanaclón de la población entre 1991 y diCiembre de 1994 
n.e.: no consta 
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Fuente: Informatlon Notes on former Yugoslavia, 1/95, ACNUR, 
Oficina del EnViado Especial para la antigua Yugoslavia. 
ElaboraCión: Fundacló ClOOB. 
